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 :ًواین ٍ در ووال افتخار  تمذین هی اس خذاًٍذ هٌاى ایي پایاى ًاهِ را ضوي تطىز ٍ سپاس تیىزاى
 :تِ پذر تشرگَار ٍ هادر هْزتاًن 
آى دٍ فزضتِ ای وِ اس خَاستِ ّایطاى گذضتٌذ، سختی ّا را تِ جاى خزیذًذ ٍ خَد را سپز تلای هطىلات ٍ 
 .ًاهلایوات وزدًذ تا هي تِ جایگاّی وِ اوٌَى در آى ایستادُ ام تزسن
 
 :تِ ّوسز ػشیشم، دلیل تَدًن
ػطك ٍ هؼزفت وِ هحیطی سزضار اس سلاهت ٍ اهٌیت ٍ آراهص ٍ آسایص تِ پاس لذر داًی اس للثی آوٌذُ اس 
 .تزای هي فزاّن آٍردُ است
 ٍ....
 .وِ ػالواًِ تِ هي آهَخت تا چگًَِ در ػزصِ سًذگی، ایستادگی را تجزتِ ًواینتزادرم رٍح پان 
 
سپاسگذارم چزا وِ تذٍى تسیار احذی  ٍآلای دوتز هیزسارحیوی استاداى فزساًِ ٍ فزّیختِ جٌاب آلای دوتز  اس
  راٌّواییْای ایطاى تاهیي ایي پایاى ًاهِ تسیار هطىل هیٌوَد.
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 چکیده
سردی یىی اس ضایؼتزیي ًطاًِ ّای تالیٌی در ًَساداى است. خطز سردی ًاضی اس احتوال تزٍس  هدف: سابقه و
سویت ػصثی ًاضی اس تیلی رٍتیي هی تاضذ وِ تِ آى وزًیىتزٍس اطلاق هیطَد وِ ًاضی اس تیلی رٍتیي 
 گزفتِ ًظز در ٍلتی هیثاضذ ٍ تزم ٍ تزم پزُ ًَساداى در ضایغ یافتِ یه ًَسادی غیزهستمین  هی تاضذ. ائَسیٌَفیلی
 هطخص چٌذاى ًَساداى در ائَسیٌَفیل ًمص .تاضذ  ≤115 3mm/llec  ائَسیٌَفیل هطلك ضوارش وِ هیطَد
 .دارًذ ًمص التْاتی ّای پاسخ تؼذیل ٍ ایوٌی ّای ووپلىس فاگَسیتَس ٍ آلزصیه ّای ٍاوٌص در ٍلی ًیست،
 ٍ  ّیپزتیلیزٍتیٌوی  تیي ای راتطِ هیطَد سدُ حذس سردی، هطىل تا تیوارستاى در تستزی ًَساداى تیطتز در
 ایي در ّیپزتیلیزٍتیٌوی، اثز در ػارضِ ایي رخذاد تِ تَجِ تا تاضذ، داضتِ ٍجَد هحیطی خَى ائَسیٌَفیل افشایص
 در آى وٌٌذگی گَیی پیص لذرت ٍ ًَساد ًاف تٌذ خَى ائَسیٌَفیل سطح تیي ارتثاط ًگز آیٌذُ طَر تِ طزح
 .ضذ  تزرسی ًَسادی ّیپزتیلیزٍتیٌوی تزٍس
 در ضذُ هتَلذ تاسُ ّفتِ  14تا 53تا سي حاهلگی  ًَساد 151  طزح تحمیماتی، ایي : درمواد و روش ها
اخذ ضزح حال ٍ هؼایٌِ فیشیىی،  هطالؼِ ٍارد ضذًذ. پس اس جلة رضایت ٍالذیي، تِ اردتیل ػلَی تیوارستاى
 ٍ هذسفیذ تؼول آ گلثَلْای افتزالی ضوارش گیزی اًذاسُ هتَلذ ضذُ جْتًوًَِ خَى اس تٌذ ًاف ًَساد تاسُ 
پس اس واهل  .ضذ ٍ آسهایص خَى دٍم اس ًظز سطح سزهی تیلی رٍتیي تؼول آهذ پیگیزی رٍسگی82 تا ًَساد
   tتجشیِ ٍ تحلیل ضذُ ٍ تا استفادُ آسهَى  12ًسخِ   SSPSوزدى پزسص ًاهِ هزتَطِ، دادُ ّا در ًزم افشار  
 تَصیف ضذًذ.
اختلاف هؼٌی داری اس ًظز هیشاى ائَسیٌَفیل در گزٍّْای هختلف اس ًظز سي، جٌس ، سي حاهلگی ٍ  :یافته ها
جٌسیت، ًَع سایواى ٍ گزٍُ خًَی هاصٍر  هیشاى تیلی رٍتیي تَتال سزم تا سي حاهلگی، .گزٍُ خًَی ٍجَد ًذارد
 یا هیٌَر ًَسادی ارتثاط هؼٌاداری ًذارد.
ارتثاط هؼٌاداری تیي هیشاى ائَسیٌَفیل خَى تٌذ ًاف ًَسادی تا هیشاى سطح سزهی تیلی رٍتیي  :گیرینتیجه 
) تٌاتزایي ائَسیٌَفیلی رٍس اٍل ًَسادی هؼیار خَتی تزای پیص تیٌی 6/0=eulav P( ًذارد ٍجَد تَتال ًَسادی
 تزٍس ّیپزتیلی رٍتیٌوی ًَسادی ًوی تاضذ.
 تٌذ ًاف ًَساد، ائَسیٌَفیل، رٍتیي،تیلی  : سردی،واژه های کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
